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Tujuan penelitian yaitu: 1) untuk melihat tingkat keberhasilan layanan konseling 
individu pada ragam konseli sukarela, 2) untuk melihat tingkat keberhasilan 
layanan konseling individu pada ragam konseli tidak sukarela, 3) untuk melihat 
perbedaan tingkat keberhasilan layanan konseling individu antara ragam konseli 
sukarela dengan ragam konseli tidak sukarela. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. 
Pola penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Populasi penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas X–XII SMA Santo Bonaventura Madiun tahun pelajaran 
2020/2021, yang pernah mendapatkan layanan konseling individu berdasarkan 
buku catatan konselor sekolah sebanyak 40 siswa (21 Konseli Sukarela dan 19 
Konseli Tidak Sukarela). Penelitian ini mengambil seluruh subjek dari populasi 
sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Instrumen 
penelitian ini menggunakan angket berbentuk skala keberhasilan layanan konseling 
individu. Data dianalisis menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dan uji 
independent samples t test. Hasil penelitian menunjukkan persentase keberhasilan 
layanan konseling individu dari variabel ragam konseli sukarela yaitu sebanyak 
9,5% sangat tinggi, 33,3% tinggi, 52,4% cukup tinggi, dan 4,8% rendah. Sedangkan 
persentase keberhasilan layanan konseling individu dari variabel ragam konseli 
tidak sukarela yaitu sebanyak 31,6% tinggi, 57,9% cukup tinggi, dan 10,5% rendah. 
Jika berdasarkan pada dasar pengambilan keputusan melalui perbandingan nilai t 
hitung dengan t tabel, hasil uji hipotesis nilai -t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel (-2,024 ≤ 
0,746 ≤ 2,024) dan signifikansi > 0,05 (0,461 > 0,05) maka Ho diterima. Maka 
dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan tingkat keberhasilan 
layanan konseling individu antara ragam konseli sukarela dengan ragam konseli 
tidak sukarela. 
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